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ABSTRAK 
Indonesia menempati peringkat empat besar populasi lansia terbanyak didunia. 
Keberadaan lansia yang semakin meningkat akan mengakibatkan masalah yang 
muncul seperti kondisi fisik yang menurun, perasan tidak berguna, stres 
berkepanjangan menyebabkan lansia mengalami deperesi. Tujuan penelitian ini  
untuk mengetahui hubungan antara faktor psikososial dengan depresi pada lansia 
di PSTW Sumatera Barat Tahun 2016. Metode penelitian survey analitik dengan 
desain cross sectional study, Sampel 109 responden. Tekhnik pengambilan sampel 
Total Sampling dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji 
Spearman. Hasil penelitian terdapat hubungan yang bermakna antara kesepian 
dengan depresi (p=0,014), kekuatan korelasi lemah(0,235) dan arah yang positif. 
Terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan sosial dengan depresi 
(p=0,039) kekuatan korelasi sedang (0,443) dan arah positif sementara tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara spiritual dengan depresi (p=0,490) 
kekuatan korelasi yang kuat(0,67) dan arah yang positif. Oleh sebab itu pihak 
PSTW perlu mengadakan lagi kegiatan berkelompok,seperti terapi aktivitas 
kelompok agar sesama lansia saling mengenal dan bisa berbagi cerita. 
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Indonesia was ranked the top four most elderly population in the world. The 
existence of an increasing elderly will lead to problems that arise as declining 
physical condition, freshly useless, prolonged stress causes the elderly to 
experience deperesi. The purpose of this study to determine the relationship 
between psychosocial factors with depression in the elderly in West Sumatra 
PSTW Year 2016. analytic survey research method with cross sectional study 
design, sample 109 respondents. The sampling technique total sampling using a 
questionnaire. Data were analyzed using the Spearman test. The results of the 
study there were significant relationship between loneliness and depression (p = 
0.014), the strength of the correlation is weak (0.235) and a positive direction. 
There is a significant relationship between social support and depression (p = 
0.039) correlation strength was (0.443) and the positive direction while there is no 
significant relationship between the spiritual with depression (p = 0.490) strength 
strong correlation (0.67) and direction positive. Therefore, the PSTW need to 
reconvene the group activities, such as group activity therapy for fellow seniors 
can know each other and share stories. 
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